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1 Les sondages réalisés à la Croix Barbot ont mis au jour un fossé large de 2 m, ainsi que
plusieurs  fosses.  Le  dernier  comblement  de  la  fosse  la  plus  importante  (2,40 m sur
4,80 m) a fourni un mobilier attribuable aux Ve-IVe s. av. J.-C. La prospection pédestre
menée à proximité des sondages a livré un matériel céramique comparable.
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